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4. GRANDES TEMAS 
Cronologia de las principales conferencias intergubemamentales, del sistema de Naciones 
Unidas y algunas ONGs significacivas sobre medio ambiente en general, cambio 
climtitico, diversidad biológica y fomento de 10s bosques 
16 de ener0 za a los paises del Norte a proveer de tecnologias no contarninan- 
b ! w o , ~  tes al Tercer Mundo. 
b f s m  s& 10s bosques hljmedos y el calentamiento de la Tma Gorbachov hace suya la propuesta austriaca de crear bajo el auspi- 
( ~ ~ p o  intergubememental de expertos sobre las camb~os d i d w ,  cio de las Naciones Unidas una aCruz Verde lnternacionalr para 
RC) ayudar a 10s paises en peligro ecol6gico y la creaci6n de una fuerza de inte~enci6n de las Naciones Unidas para 10s accidentes ecol6- 
gicos. Sefiala que la Conferencia de las Naciones Unidas para el PROORAMA DE LAS NAUONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIEN- Medi0 Ambiente y el  esmollo (UNCED) -Brasilia, 1992- 
TE (PNUMA) I ORGANlZAClON METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM) realizarse a nivel de curnbre, y hace un llamamiento para estable 
En su dedarad6n final, 10s pa'ses con selvas tropicales reconocen 
que la c o n m c i 6 n  de 10s bosques hurnedos tropicales es de vital 
knportancia para la estabilidad clirnhtica mundial, y emplazan a 10s 
palses industrializados a reducir su propia producci6n de gases 
causantes del efecto invernadero (di6xido de carbono, CFCs, 6xi- 
do de nC6gen0, metano y ozono de superficie). A la Conferencia 
asisten científicos de paises industrializados y paises del Tercer 
Mundo. 
~ E M A C l O h l :  
N /PCC fue creado por el PlVUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el W¡o Ambiente) y la OMM (Oganización Mundial 
de MeteorOogia, tambi6n de las Naciones Unidas) en noviembre 
de 1988 despds de la l.a Conferencia Mundial del Clima, con 10s 
siguientes objetivos: 
1. Estudiar y vslonv la evi&ncia cientifice del cambio climstico y 
aconseju a los gobiemos sobre la pobabilidad y velmdad de tal 
cambio (Grup0 de lrebep n.O 1): 
2. Estudiar y valorer los probables impactos del carnbio del clima 
sobre 10s e ~ ~ ~ s t e m a s ,  sentamientos humanos, dreas costeras, 
prodwckin de alimentos, etc. ( G q  de trabajo n.O 2). 
3. Identificar y evaiuar una escala de respuestas politicas a/ carn- 
bio clim8tic0, induyendo medidas tecndbgicas, fiscales y de otros 
tipos ( G w  de trabajo n.O 3). 
Los tms Gmos de trabaio han llevado sus condusiones a la 4.a 
sesi& del ~ C C  (~unds;all, Suecia) y las conclusiones de esta 
úiüma han sido msentadas a su vez en la 2.a Conferencia Mundial 
del Clima (octubre-noviembre). 
19 de enero 
Mosclj, URSS 
Foro Mundial sobre ei Medo A m h t e  y ei Desarrdlo para la Supmencia 
Hwnana 
FOR0 MUNDIAL DE UDERES ESPIRITIJALES Y PARLAMENTARIOS 
PARA LA SUPERVIVENCIA HUMANA 
En su discurso de apertura, el Secretari0 General de las Naciones 
Unides, Javier PBrez de Cubllar, declara que ninguna estrategia 
medioambiental tendrá Bxito si las condiciones de extrema necesi- 
dad b a n  a los pobres a acciones como la deforestach, y ernpk- 
cer un reglamento internacional para proteger zonas únicas, espe 
cialrnente la Anthrtida. 
Al Mrurn asisten m C  de 700 lideres religiosos y pariamentanos de 
30 paises. 
20 de enero-2 de febero 
Madrk, NMA 
2.8 seSijKl plenana de la serie Keystme de diáJogo internacional sobre 10s 
reaxsos íitogenébcm 
KEYSTONE CENTER 
La reuni6n, que parte del documento final de la primera sesi6n del 
ai10 1988, se centra en tres puntos. Prirnero, valoraci6n de 10s 
sistemas actuales de recursos fitogenbticos. Seconsidera que los 
sistemas actuales de prese~aci6n esth mal organizados y se 
exhorta a crear un sistema de presewaci6n a nivel local -campes¡- 
nado-, nacional, regional y mundial. Se dedica especial atenci6n al 
papel de las ONG's en la perservaci6n de recursos fitogenéticos a 
nivel local. 
Segundo, proteccidn de la propiedad intelectual (patentes). Se re- 
conoce que las actuales legislaciones no fornentan la protecci6n 
de 10s ecosisternas y que existe un gran desconocimiento a nivel 
general de las consecuencias y de 10s derechos de la propiedad 
intelectuai sobre 10s recursos fitogenbticos. Se recornienda que el 
GATT, antes de tomar una decisi6n sobre esta matetia, valore el 
impacto potencial que supondría ampliar las patentes a los recur- 
s& f i t~n6t icos.  Los participantes &I la reu-ni6n consideran que 
esto supondría una seria contradicci6n con otras iniciativas interna- 
cionalis para la conse~aci61-1 genetica que parten del principio 
fundamental de considerar 10s recursos genbticos como una rhe- 
rencia comúnr de la Hurnanidad. 
Tercero, wordinaci6n mundial y recursos financieros. Se reconoce 
la escasa financiaci6n aue han re&& 10s esfuerzos pera conser- 
var los recursos fitogenbticos y se asume la neddad de 500 
millones de d6lares anuales para esta tarea. 
A nivel multilateral, se recomiende que el 10 % de todos los aédi- 
tos que se devuelvan al Banco Mundi  se destinen directarnente a 
financiar proyectos de rnedio ambiente. 
DOCUMMACION: 
El Keystone Center tiene como objetivn hacer converger a nivel 
ANEXO 4. GRANDES TEMAS 
individual a 10s actores &ve -tales como industrias, centros de 
invest~gadn, instituciones intergubemamentales y ONG's- en el 
debate general de 10s recursos fitogenbticos, con el fin de conse- 
guir un consenso en puntos especificos a partir de reuniones no 
oficiales. La primera reunibn de esta serie tuvo lugar en 10s Estados 
Unidos en 1988 y su resultado fue un informe final consensuado 
con fuertes recomendaciones sobre algunos de 10s puntos de de- 
bate mhs controvwtidos. 
5-7 de febrero 
Washington, EE.UU. 
Reunibn del grup de trabajo n.O 1 sobre el estudio de la evidencia cientifica 
dei efecto invemadero, IPCC 
Los climatol6gos coinciden por primera vez en la valoracibn de 10s 
posibles efectos climáticos como consecuencia del incremento de 
ia quema de combustibles fbiles y la deforestaci6n. Si continuan 
las tendencias actuales, prevbn que la cantidad de COP en la at- 
m6sfera para el atio 2030 sere el doble que la actual, las tempera- 
turas subirhn de l0 a 2 O  C miantras que el nivel del mar subirh 
alrededor de 30 centimetros. 
1923 de febrero 
Ginebra, SUlZA 
2.1 Reunión del grup de trabajo ad hocde expettos sobre diversidad biol6. 
gica 
PNUMA 
La reuni6n se centra en la naturaleza que debería tener un instru- 
mento legal internacional sobre una convenci6n internacional para 
la preservaci6n de la diversidad bidhica v, si es necesario. Droto- 
colos adicionales sobre temas especkos. El Cornitb pide al 'Direc- 
tor Eiecutivo, Sr. Tolba, una serie de estudios necesarios Dara el 
proceso de desarrollo y discusibn del instrumento legal. ~s tos  on: 
conse~aci6n de la biodiversidad; necesidades v costes en el con- 
texto de un desarrollo sostenido; financiamiento actual de la con- 
sewaci6n de la diversidad biol6gica a nivel nacional, bilateral v 
multilateral; análisis de 10s posiblis mecanismos financieros; rela- 
ci6n entre derechos de wopiedad intelectual v biotecnolmia: v 
biotecnología en general..~o's resultados de losestudios d e b n  
presentarse en la tercera sesi6n del Comitb. 
57 de marzo 
Roma, ITAUA 
Consulta de expertos sobre bosques y carnb~o dim4t'i 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTU- 
RA Y LA ALIMENTACION (FAO) 
Teniendo en cuenta el debate científica en curso sobre este tema, 
la consulta llega a la conclusi6n de que es necesario reaccionar 
oonderadamente ante 10s oosibles cambios climhticos en lo aue a 
¡as políticas forestales se'refiere. Deben priorizarse las rnedidas 
que puedan contribuir a resdver dicho problema y que al mismo 
tiernpo sean beneficiosas poc otras razones, como el mantenimien- 
to de a m p l i  bases genbticas, la forestacibn de tierras degrada- 
das o la adopci6n de un convenio internacional sobre bosques. 
7-8 de rnarzo 
La Haya, HOLANDA 
Tercera Conferenua lntemaclonal sobre ei Mar del M e  
A la Conferencia asisten 10s rninistros de Medio Arnbiente de üélgi- 
ca. Hdanda, Francia, Dinamarca, RFA, Noruega, Suecia y Reino 
Unido. Se acuerda intentar reducir en un 50 % o m8s 10s niveles de 
contaminaci6n de 10s 37 agentes contaminantes mhs importantes 
del Mar del Norte. En 1995 deberán reducirse en un 70 % 10s 
niveles de plomo, cadmio y dioxina. 
Antes del inicio de la Conferencia, el ministro de Agricultura del 
Reino Unido, John Gummer, anuncia que el vertido de desechos 
industriales serh reducido progresivamente en 1992 (excepto en el 
caso de ICI y Sterling Organics, responsables del 72 % de todos 
10s desechos industriales en el Mar del M e  y que tienen licencia 
de vertidos hasta 1993). El Reino Unido se niega tambien a aceptar 
la no utilizaci6n del lecho marino para la eliminaci6n de residuos 
radioactivos. Christopher Patten, secretari0 de Medio Ambiente del 
Reino Unido, asegura a los rninistros europeos que no hay planes 
inmediatos de eliminaci6n de residuos pero insiste en la postura de 
su pais de dejar la cuesti6n abierta. 
El Tratado del Mar del Norte contempla el cese total de 10s vertidos 
de desechos industriales para fin de 1989. 
5-16 de rnarzo 
New York, EE.UU. 
Sesion del Cornite Preparatorio (PreCom) de la UNCED 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDI0 AM- 
BIENTE Y EL DESARROUO (UNCED) 
En esta sesi6n del Comite Preparatorio (PreCm) se establecen 10s 
Grupos de Trabajo que son: Grupo de trabajo n.O 1 .- protecci6n de 
la atmkfera, proteccidn y ordenaci6n del tenitorio, conse~aci6n 
de la diversidad biol6gica y uso prudente de la biotecnología; gru- 
po de trabaj0n.O 2.- protecci6n de 10s ocbanos, protecci6n de la 
calidad y el suministro de 10s recursos de agua dulce y gestibn y 
uso prudente de 10s productos quimicos y residuos t6xicos. El 
tercer grupo de trabajo atiende 10s temas legales e institucionales y 
serh creado en una fase mhs.avanzada de la preparacitin de la 
Conferen~ia. 
DOCUMENTACION: 
La idea de una conferencia internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrdlo es en parte una consecuencia de 10s trabajos de la 
Cornision Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, respon- 
sable del Informe Brundüand (1987), y en parte fruto de la presi6n 
de algunos paises para poner 10s temas de medio ambiente en la 
agenda de la ONU. En la sesibn de la Amblea General 
(diciembre 1989) se decidib im~ulsar la Conferencia acordándose 
que tendría lugir en Brasil y que su secretariedo tendda la sede en 
Ginebra. Se definieron tambien una lista de 23 wntos a título de 
objetivos de la Conferencia, tales como examfnar el estado del 
medio ambiente desde la Conferencia sobre Medio Ambiente Hu- 
mano (Estocolmo, 1972), examinar las estrategias de acci& tanto 
a nivel nacional como internacional, p r m v e r  un clima econhico 
internacional favorable que resultmá en un apoyo almedb ambien- 
te y el desarrollo para todos 10s paises (con la perspectiva de 
combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida), y prmover la 
elaboraci6n de una legislacibn internacional sobre el medio am- 
biente. 
Se resalta el hecho de que la mayor p&e de la contaminación 
mundial se origina en 10s paises del Norte y que por lo tanto son 
estos 10s que tienen mayor responsabilidad en la adopción de 
medidas para combatria. Se insiste en que /os actuales modelos 
de consumo y producci6n -especialmente en 10s paises del Nur- 
te- son insostenibles y deben mbiarse, y se requiere una trans- 
ferencia de tecnologia no contaminante y de recursos financieros 
al Tercer Mundo en cantidades sianificativas. Respecto a esto, se 
reafirma la aurgente necesidadr f i  pr te  de 10s gobiemos, agen- 
cias multilaterales e instituciones financieras pn'vadas que tengan 
en cuenta la fuerte relacibn entre deuda externa y las posibilidedes 
reales para afrontar 10s problemas mediaambientales por parte de 
10s paises del Tercer ~"ndo.  d a  preocupacidn por 10s problemas 
rnedioambientales no debe llevar a nuevas formas de condiciona- 
miento de la ayuda o de la financiacibn del desarrol10 o convertirse 
en un pretexto para las injustificadas barreras comercialesr (resdu- 
cion 44l229). 
CONFERENW INTERGUBERNAMENTUES SOBRE MEDIO AMBIENTE 
15-18 de marzo 
Vancouver, CANADA 
Reunih del asector independienter para peparar la UNCED'92 
CENTRO PARA NUESTRO FUTUR0 COMUN 
MAS de 150 reoresentantes de ONG's se reúnen en Vancouver 
para discutir el nivel de implicacibn de la comunidad no guberna- 
mental en la UNCED. A la reunibn asiste tambibn el recibn nombra- 
- - ~- - do Secretari0 General de la UNCED, Maurice ~trong. Despubs de 
largos debates sobre el tbrrnino aONGr, se acuerda adoptar el 
denominativo de rsector independienter. Se discuten tres puntos 
principales: 1) la naturaleza de 10s actos paralelos del sector inde- 
pendiente para antes y despubs de la Conferencia; 2) principios 
operatives para la participacibn del sector independiente en 10s 
procesos preparatorios de la UNCED (presencia y participacibn en 
el Comitb Preparatori0 ~PreComm); y 3) creacibn de mecanismos 
apropiados para canalizar dicha participacibn. 
Se acuerda utilizar el Centro para Nuestro Futuro Común como 
punto de contacto central para la participacibn del sector indepen- 
diente. Para ello se crea el IFC (Comitb de Faciliacibn Internacio- 
nal) con el objetivo de ayudar a las organizaciones y redes a definir 
su pepel en el proceso hacia la UNCED, promover su participaci6n 
en la Conferencia y ofrecer un for0 de discusibn entre todo el 
sectoc independienie. El IFC facilitar& inforrnaci6n de todas las acti- 
vidades relacionadas con la UNCED, incluyendo 10s PreComs, gru- 
pos de trabajo, conferencias regionales nacionales, etc. %NM 
tambibn para facilitar el dihlogo entre el sector independiente y sus 
respectivos gobiernos nacionales. Todas las reuniones del IFC es- 
tAn abiertas al público y se harhn coincidir con las reuniones del 
PreCom. 
20-23 de mano 
Budapest, HUffiRlA I Viena, AUSTRIA 
Reuni6n dei Danubio 
OFICINA EUROPEA DEL MEDI0 AMBIENTE 
Com9 reunibn preparatoria de la Conferencia de Bergen (8-16 de 
mayo), se reúnen en Budapest y en Viena unos 350 representantes 
de ~ G ' S  europeas. Es laprimera ocasi6n en que se reúnen repre- 
sentantes del Este y del Oeste europeo. 
5-6 de abril 
Ginebra, SUlZA 
Reunikh de ministros de Medio Ambiente de 10s paises de la EFTA 
.ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA) 
Los paises de la EFTA han introducido ya medidas de control del 
medio ambiente rnAs severas que 10s paises de la CE. En su decla- 
raci6n final, 10s ministros subrayan la interdependencia entre eco- 
nomia y ecdwia v la ne'cesidad de tener en cuenta 10s factores de 
medio -ambieSe en cualquier for0 de negociaciones para crear un 
espacio econbmico eurom. Los ministros celebran la creaci6n de 
la nueva Agencia Europea del Medio Ambiente e indican su deseo 
de participar en ella como miembros de pleno derecho. 
21 de abril 
DuMin, IRLANDA 
Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente de la CE 
COMUNIDAD EUROPEA (CE) 
un crecimiento ambientalmente sostenible. Teniendo en cuenta el 
rh~ido desanollo aue se orevb oara desoubs del 1992, se conside- 
.ra'que la adopci6n de blanes efectives para la integracibn de 10s 
temas medioambientales en otras Areas politicas debe ser gestio- 
nada como un asunto wioritario. Durante la reuni6n 10s ministros 
exarninan la legislacibn comunitaris en la materia y reconocen la 
necesidad de comdementar 10s instrumentos rwuladores con 
otros de tipo econdmico y fiscai. 
- 
La aceptacibn de adquirir un compromiso ambiental a escala euro- 
pea hace que 10s Estados acojan favorablemente la invitacibn de 
Irlanda a Celebrar una reunibn con sus colegas del Este y Centroeu- 
ropa. 
E16 de mayo 
Bergen, NOAUEGA 
Accdn para un Futuro Comun 
Reunibn de ministros europeos de Medio Ambiente m h  Canada y Estados 
Unidos. 
G0BIERNO DE NORUEGA - COMISION ECONOMICA PARA EUROPA 
(ECEI 
La reunibn se lleva a cabo para realizar un seguimiento del Informe 
Brundtiand (1987), y t ra t i  de establecer unprograma de trabajo 
común Dara el área europea en esta materia. Globalmente, 10s 32 
paises europees, mhs danadh y Estados Unidos, son responsa- 
bles del 70 % del C02 producido en el mundo. Se acuerda el 
compromiso de trabajar en las siguientes hreas temhticas: econo- 
mia de la sustentabilidad, uso sostenible de la energia, actividades 
industriales sostenibles y elevacibn de la concienciacibn y partici- 
paci6n pública. A la reuni6n asisten 10s gobiernos de 10s 34 paises 
de la ECE (Comis¡& Econ6mica para Europa, ONU), es decir, 
Europa más Ambrica del, Norte; ONG's representantes de movi- 
mientos juveniles y ecdogistas; asi como empresas, cientificos y 
sindicatos. Se considera la reunibn como preparatoria de la UN- 
CED a nivel regional. 
Despubs de un considerable debate, el comunicado final indica 
que se reforzarh la accibn internacional para proteger la capa de 
ozono, si es necesario incluyendo recursos adicionales y transfe- 
rencia de tecnologias. La mayor parte de 10s paises acuerdan esta- 
bilizar en 10s niveies actuales las emisiones de C02 para el atio 
2000. Sin embargo, Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido 
consideran que el objetivo de reducir el calentamiento de la Tierra 
debe discutirse en Ginebra en noviembre, en la Segunda Confe- 
rencia Mundial sobre el Clima. Estados Unidos se opone a 10s 
planes para detener el calentarniento de la Tiena basándose en el 
alto coste econbmico que ello implica (según algunas fuentes, sig- 
nificarla 3.600.000 millones de $US, m k  que el PNB de Estados 
Unidos). Se opone tambibn a 10s planes de las Naciones Unidas 
para ayudar a 10s paises del Tercer Mundo a reducir el uso de 
CFCs, i n d i d o  que el Banco Mundial dispone ya de recursos 
para provem este tipo de ayudas. 
DOCUMENTACKMI: 
SgÚn el plan propuesto por Mustafd Tolba, Director del PNUMA, 
se distribuidan 100.000.000 de dólares entre 10s paises del Tercer 
Mundo oara reconvertir las fábricas que usen CFCs en sus proce- 
ses de manufacturacibn de neveras, productos de pdiestireno y 
componentes electrónicos. La cantidad se duplcana si lndia y Chi- 
na h a s e n  el Protocdo de Montreal. 
11-14 de junio 
Reykjavic, ISLANDIA 
Reunibn de la Comisibn de Paris 
CONVENCION PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION MA- 
La reunibn se centra en la futura cooperacibn que debe existir entre RINA (de om mtre) 
la Europa dei Este y la del Oeste. Se discuten las implicaciones 
embitales del Mercado Unico Europeo, manifestando su aproba- La reuni& revisa 10s mbtodos para la instalaci6n de depuradoras 
c h  siempre que se piantee desde una perspectiva que asegure de fangos en tierra como medida para evitar su vertido al mar. 
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Asimismo se aprueba la decisi6n relativa a las rnedidas a aplicar a 
las baterias que contiien cadmio y mercuri0 y se acuerda la re- 
ducci6n de las emisiones atmosfbricas de mercuri0 por las dantas 
de cloro-sosa. Se adopta tarnbiin la decisi6n de eliminar I& PCE's 
(bifenilos poldorados). Para ello las Partes Contratantes de la Con- 
venci6n & comprokten a preparar planes de acci611 a nivel na- 
cional. 
11-12 de junio 
Paris, FRANüA 
Reunim para la crea& de un Fondo Mundial 
BANC0 MUNDIAL 
En la reuni6n se estudia la posibilidad de establecer, entre paises 
donantes, la creacibn de un Fondo Mundial para el medio ambien- 
te. Asisten 10s grandes paises industrializados y, en representaci6n 
de 10s paises en vias de desarrdlo, Brasil, lndia y Zimbabwe. Los 
paises industriahuados esth en general dispuestos a cdaborar, 
excepto Estados Unidos que considera que la idea de un Fondo 
Mundial supone una ayuda adiional. 
DOCUMENTA W: 
Este poyecto swge de la iniciativa de Fra- de oírecer riadida- 
des, para pennt que los paises en vias de desanvilo, cuyas eco- 
nomias no les permiten suscrW ciertos acuerdos, respondan a las 
pocupaciones medEosmbientaies del pleneta. Los temas son los 
siguientes: p r o t M n  de la capa de ozono, caientarniento del cli- 
ma, mares y ocbanos y salvaguarda de la biodivmidad. Asi, la 
p r o t e c c h d e l a c a p a d e o z o n o e s e l ~ m d e e l l ~ ~ y a q u e  
dentro del Rotocolo de M o n W  se rxevb w6ximamente el esta- 
blechiento de un Fondo r& sdidaribadr, condicibn sine qua non 
pera que m o s  de 10s paises en vias de desarroll0 se adhieran a 
16 de junio 
Dublin, IRLANDA 
Conferencia de 10s ministros de Medio Ambiente de la CE y sus mapar ies  
del Este europeo 
No es solamente la salud de un continente la que este amenazada. 
La gran diferencia en las normas mediibientales entre el Este y 
el Oeste puede hacer pellgrar el proceso de integraci6n econ6mii 
de Eurooa. Esta es una de las consideradones subvacentes en la 
decisi& de la CE de redactar un M i  de condkta m e d i ¡ -  
biental para las empresas de Europa Occidental que quieran esta- 
blecerse en Europa del Este. ia percepcib de que las normas 
medibientales üenen un papel importante en las decisiones 
comerciales e inversiones explica su inclusi6n en el Acta Unica 
Europea, que reconoce la necesidad de combinar los objetivos del 
libre comercio con un alto nivel de protecci6n medioambiental. 
La Agenda Europea del Medi¡ Ambiente, de nueva crea&n, ten- 
drá una funci6n clave en la disi6n de informadm sobre las prhcti- 
cas y m e d i ¡  medibientales en Europa. Uno de los logros de 
la Conferencia es el de acordar permitir que 10s países del Este 
eurooeo Dartici~en en los trabaios de d i  Aaenda. Los ministros 
del ~ s t e  urop& redamaron mayor acceso a las tecndoglas me- 
d ib ien ta les  v a la informacib sobre el tema acumulada wr Oc- 
DOClJMENTArn: 
El Consei0 de Minisiros de la CE adoipta el 22 de meno el m l a -  
mento cxkmiente a la creach de k Agencia. Esta t e n d  c& 
misidn el ministro de iníorma&n indspendiente, objeüva y com- 
pleta sobre el esta& de( medi0 ambiente. Al trebep & reroleccibn 
de datos se atiade el de eveluaci6n de las pditicas m c n i t a k s  
n&im&&tales. lXqm&á de cn Consep de Admh1sb9cidn 
~ t e q v e t a m a r á l a s d e c i s i o n e s p o r r n a y o d a ~ y  
de un Consejo Cienfftko de nuew miembros al que se  con- 
si es necesatio. La A m a  estará comwesia en una cdmm eta- 
p a p o r u r r c l s 4 0 ~ a s ~ f ~ ~ a d ' e n s i s t e m e & r e d . ~  
Estado miembo designa& su representante en la red y los ücce 
determinadn un aje fe de secton para cada &rea tem8t.h. La Agen- 
cia puede quedar abierta a la participactbn de paises ewopeos ter- 
Ceros. 
21 -23 de junio 
Reykjavik, ISLANDlA 
Reunh de la Comisbn de Oslo 
CONVENCION PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACKIN MA- 
RINA (por las opembm de imnersi6n efechredas desde bercos y ae 
ronaves) 
La Comisi6n adopta la decisi6n de terminar con la inmersi6n de 
residuos en ei mar y la obligadn de todos 10s paises de ajustarse 
a ella antes del 31 de diciembre de 1991. La Camisibn reconoce el 
avance que ha suwesto la decisi6n -adootada en 1989- relativa 
al cese de las inmersiones de residuos hdustriales el mar y se 
espeta que a finales de 1992 todas las inrnersiones al Mar del Nate 
h&an &sado definlivamente. (Ver también la Temem Conferen- 
cia Interna- sctue el Mar del M e ,  78 de -0.) 
20-29 de junio 
Londres, REINO UNDO 
Conferencia de las Partes Contratantes para la revisibn del Rotocdo de 
Montreal 
PNUMA 
Representantes de 98 W m o s  asisten a la reuni6n Dera revisar el 
Protocolo de Montreal jelativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono ( w t a d o  en 1987, v en v i w  desde el 1 de enero de 
1989). ~uspri&pales puntos ir;cluyen-el compromiso de reducir a 
la mitad el uso de CFCs para el año 2000 (aunque hay varios 
paises comunitarios que se comprometen a terminar con la pro- 
ducci6n de CFCs para 1997) y estabilizar la producdb de gas 
hal6n a 10s niveles de 1992. La revisi6n refuerza sustancalmente el 
Protocdo. 
Uno de 10s temas daves de la Conferencia es disponer de meca- 
nismos de ayuda para que los paises en vias de desenollo puedan 
adherirse al Protocdo, proveer de incentivos financieros a los pe[- 
ses del Tercer Mundo para permitiries el abandono del uso de los 
productos quimicos y tecnologia que reducen la capa de o z m ,  
en favor de altemativas y tecndogias inofensivas más caras pero 
m k  benignas para el medi¡ ambiente -especialmente importente 
seria la pertrcipaci6n de China y la lndia, que no estan adherides al 
hotocolo-. Esto se considera esencial si 10s países del Tercer 
Mundo deben cooperar en el esfumo para proteger la capa de 
ozono. A pesar de la inicial reserva de Estados Unidos, la Confe- 
rencia acuerda eventualmente establecer un Fondo Global, sobre 
la base de las propuestas del Director del PNUMA. Mustafá Tdba. 
El Fondo contarla con 160.000.000 $ US -más un fondo addonal 
de 80.000.000 en caso de que China y la Indi¡ eccediesen a firmar 
el Protocdo- para el período 1991-1993 y seria administrado por 
un cwnU de 14 miembros representando al Banco Mundial, el 
PNUD y el PNUMA. 
2-6 de juli0 
Noordwijk, HOLANDA 
.Reunh Anual 
COMISION BALLENERA INTERNACIONAL (CBI) 
En la reuni6n se reafirma la moratocia sobre el comercio de ballenas 
-ya awrdada en 1982 y en vigor desde 1985-. La prohibidb de 
CONPERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES SOBRE MEDIO AMBIENTE 
cazar se rnantendrb un atio rnbs, aunque la condena a Noruega y 
el Jap6n por la práctica continuada de la acaza cientifirm no de- 
semboca en una prohibici6n. Los gobternos de Islandia, Japón y 
Noruega hablan solicitado la revisibn de los permisos de pesca y el 
levantamiio de la veda en algunas zona$ de los odanos. Norue- 
ga propone ahora un foro ballenero altemativo y la Asociaci6n Ni- 
pona de Pescadores mite un comunicado en el que asegura que, 
de suprimirse las capturas científicas, pedM a su gobiemo la sus- 
pensi6n de ayuda econ6mica a aquellos paises que la apoyan. 
Antes de la Conferencia se reúne el Comite Cientifico para discutir 
la dbrende de criterios en la cantidad estimada de ballenas mink 
que existe. Noruega considera que existen 89.000 ejemplares s610 
en el Atlhtico nororiental mientras que la CBI estima que existen 
55.000. 
1.5 de juli0 
Mantreux, SUlZA 
C m d  lntemadonal sobre Zonas Humedas 
CONVENIO DE RAMSAR 
La conferencia, que reúne a 10s 57 paises firmantes del Convenio 
Internacional de Ramsar, finaliza con recomendaciones a los go- 
Cornit8 hace nuevas asignaciones al Secretariado de la UNCED y 
le encomienda m L  de 40 informes para la pr6xima reuni6n de 
rharzo 1991 en Ginebra. Da tarnbin las directrices para 10s infor- 
mes nacionales: cada pais debe identificar 10s desafios con que se 
enfrenta en el árnbto del medio ambiente y el desarrollo, discutir 
qu8 se ha realizado hasta la fecha, identificar 10s principios por 10s 
que se han de regir las pdíticasluturas y desarrollar planes especi- 
ficos para responder a los desafios. 
En la reuni6n se plantea el proMema de la disponibilidad de recur- 
sos para que 10s paises en vías de desarrdlo puedan responder al 
deterioro del medi¡ ambiente en el mundo. Se calcula que serian 
necesarios entre 20.000 y 50.000 millones de d6lares por año du- 
rante la década de 10s 90 damente para este concepto. Se consi- 
deran tres mecanismos: 1) condonaci6n de la deuda externa, 2) 
creaci6n de un fondo especial (ver donferencia para la revisibn 
del Protocolo de mont real^), y 3) utiluar la política fiscal en beneficio 
del med i  ambiente, iratando de establecer impuestos ecol6gicos. 
Como cueshiones prioritarias se destacan: las relativas al cambio 
dirnbtico y la elaboraci6n de un estudio sobre proteccibn de los 
odanos y zonas costeras en el que se incluyan medias concre- 
tas, con cost& y fuentes de financiaci6n, a fin de poder tomar 
acuerdos específicos en la Conferencia del 92. 
La diversidad b'id6giica se considera un tema prioritario. Se expone 
la necesidad de fomentar la conservaci6n de dicha diversidad con 
la ueacibn de fondos adinales de avuda a 10s oa'ses en vias de - - .-. 
biemos de Espana (Mana), Estados Unidos (Everglades), Jorb- 
~ d l o ,  peroevitando que 10s cost& de la co~~servaci6n recai- 
nia ( h q )  y RFA (Leybucht) para que tomen mediias urgentes en aan desorowrcionadamente sobre 10s oaises con mbs diversidad 
defensa deias z&&húmed& amenazadas. Durante lassesiones 
anuncian su incorporaci6n a la Convencibn cinco paises: Burkina 
Faso, Chad, Checoslovaquia. Ecuador y Sri Lanka. La lista de zo- 
nas humedas protegidas en todo el mundo supera las 500. Se 
evidencia la preocupaci6n por 10s efectos de la mineria de titanio 
en Sta. Lucia (Surbftica) y se recomienda a lslandia que tenga en 
cuenta el impacto de la extracci6n de sedimentos. 
DOCUMNTACIOI\I: 
N Convenio de Ramsar nació de la necesidad de preservar las 
m a s  húmedas para la conservaci6n de las aves migratoras y ha 
produc& estudios que desmuestren la importancns de la conser- 
vacidn de estas z m s  para el equilibri0 mundial. El Con- 
venio tiene gran importama como ragente de conservacidn~ y por 
el desafio que supone la defensa de las zonas húmedas ante el 
cambio dimhtico. Se firrnó en 1971 en la w& irani de Ram- 
SaL 
$13 de juli0 
Ginebra, SUlZA 
3. Reunibn del grup0 de trabajo ,& hoc de expertos sobre diversidad b i i  
w. 
PNUMA 
Como continuaci6n de la 2.' sesi6n de expertos y siguiendo la 
aaenda, se discuten 10s siauientes temas: coste ecorbmico de la 
&waci6n de la diversi&d bid6gica; mecanismos de financia- 
cibn a nivel multilateral, bilateral y nacional; relacih entre los dere- 
chos de propiedad intelectual y el acceso a 10s recursos gedticos 
y biotecndogia; biotecnologia: conceptos y temas a considerar 
para su indusi6n en el instrumento legal y relaci6n entre Bste y las 
convenciones, protocdos, acuerdos y planes de acci6n ya exis- 
tentes sobre diversidad bid6gica. 
6-31 de 
Nairobi, KENiA 
Reunión del Cornite Preparatorb (Prd:m) de la UNCED 
UNCED 
27-30 de agosto 
Sundsvall, SUEClA 
C u a r t a ~ d e l l P C C  
A la reuni6n asisten más de 300 científicos de 80 paises distintos y 
se discuten 10s informes finales de 10s tres grupos de trabap del 
PCC. El informe final unificado tendrá carbcter oficial en la ONU 
como documento a discutir en la 2.' Conferencia Mundial del Cli- 
ma. 
Para estabilizar 10s niveles actuales de la atmbsfera, deben reducir- 
se en un 70 % las emisiones de 10s principales gases responsables 
del efecto invemadero y en consecuencia del calentamiento de la 
Tierra. Según los dat& de 10s informes, el calentamiento de la 
Tierra wede ocasionar un aumento de las temperatures medias y 
una cr&h del nivel del mar que puede provocar el desplazamien- 
to de unos 60 millones de personas que pasarim a convertirse en 
uefugiados ambientales. 
SegÚn el Director del PNUMA, Mustafb Tolba, 10s puntos sobre los 
que debe haber consenso son: 1 ) detenci6n de 10s niveles actua- 
les de contaminación, que exige la disminucibn inmediata del 60 % 
de 10s distintos gases que provocan el efecto invernadero; y 2) 
estabiexr mecanismos de apoyo financiero y tecnd6gico a los 
paises en vías de desami10 y de la Europa del Este. 
12-14 de septiernbre 
Santrago, CWLE 
Hacia un desafrollo mediibientalmente sostenido 
COMlSlON ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL)BIDI 
GOBlERNO M NORUEGA 
A la reunión asisten expertos a nivel técnico y gubernamental de 
todos los paises pertenecientes a la CEPAL. Se crean cuatro gran- 
des áreas de discusih: la dimensi6n medioambiental de las políti- 
cas econ6micas; cambio tecnol6g1co y desarrdlo medioambiental- 
mente sostenido; cambio dimático y sus consecuencias; y cambio 
en el sector publico y desarrdlo. 
La reunibri sirve para desarrollar las agendas de los dos primeros 
de trabaio creados en la sesih del PreCom de marzo. El 
24-28 de septiembre 
Roma, riAUA 
&imo periodo de sesiones del Cornit6 de Montes de la FAO 
FAO 
Este comitb, compuesto por 10s máximos responsables forestales 
de 10s paises miembros de la FAO, apoya el concepto de un Con- 
venio internacional sobre la consewaci6n y fomento de bosques 
como medida importante para resolver 10s problemas socio- 
econ6micos y medioambientales. D~cho Convenio debe evitar du- 
plicaciones y asegurar una fuerte vinculacibn y complementarie- 




Reunión de 10s paises riberenos del mar üáltico 
Los nueve paises participantes en la reuni6n (10s siete balticos mas 
Norueaa v Checoslovaauia) acuerdan restablecer el eauilibrio eco- 
16gico-be;dido del mar &ltko. Los paises firman una dedaracibn 
en la que manifiestan que la reducci6n del gasto de ermamento 
debido a la mejora del clima politico en Europa revertir& en un 
aumento de 10s recursos financieros susceptibles de ser utilizados 
en medio ambiente. 
1316 de octubre 
Bangkok, TAllANDlA 
El medio ambiente para Asia y el Pacifico 
COMISION ECONOMICA PARA ASlA Y EL PACIFICO (ESCAPY 
Programa de las Nadones Unidas para el Desarroib (PNUD) 
Reunión regional preparatoria para UNCED 
La reuni6n se realiza a nivel ministerial y se discute un informe 
sobre la situaci6n del medio ambiente en Asia y el Pacifico. Los 
participantes recomiendan profundizar m&s en las estrategias re- 
gionales teniendo en cuenta lo siguiente: condiciones especiales 
de 10s diferentes grupos de paises que componen la regi6n (paises 
en vias de desarrollo, islas, nuevos paises industrializados, paises 
desarrollados), necesidad de fondos adicionales e implementaci6n 
de mecanismos a nivel regional para apoyar actividades a nivel 
nacional. Se resalta que 10s problemas medioambientales regiona- 
les estan recibiendo menor atenci6n que 10s problemas mundiales 
relacionados con la capa de ozono, el calentamiento de la Tierra, 
pérdida de biodiversidad y vertidos contaminantes. A menos que 
se tomen medidas politicas de importancia, la rápida industrializa- 
ci6n de la regi6n hará incrementar la presi6n de la' poblaci6n y, 
consecuentemente, la poluci6n, con graves consecuencias para 
10s recursos bhsicos de la regi6n. Por ello, se considera de gran 
importancia aumentar sustancialmente el control del medioambien- 
te de la zona. 
La ESCAP llevar& a cabo un estudio sobre desmollo científico y 
tecnol6gico con el prop6sito de reforzar las politicas nacionales en 
el desarrdlo y transferencia de tecnologia. 
Paralelamente a la reuni6n ministerial se lleva a cabo un simposio 
de medios de comunicacibn v Oraanizaciones No Gubernamenta- 
les que hace una declaraci6icon? 6 recornendaciones a la Confe- 
rencia v wesenta el borrador de un C6diao de Conducta Universal 
para e i  k d i o  Ambiente. El Simposio ingta, tanto a 10s gobiernos 
como al sector inde~endiente, a adoDtar el borrador como Dunto 
de partida para abri; negocia&ones sobre una Convenci6n ~ loba l  
de üerechos y üeberes Medioambientales. 
24 de septiembre-19 de octubre 
Palma de Mallorca, ESPANA 
Conferencia de Seguridad y Cooperacibn Europea sobre Sistemas Ecomedi- 
terráneos 
CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y CWPERACI~N EN EUROPA 
(CSCE) 
A la reuni6n asisten 10s ministros de Asuntos Exteriores y de Medio 
Ambiente de 10s 35 Estados miembros, algunos paises del sur dei 
Mediterráneo invitados (Argelia, Egipto, Libano, Israel, Libia, Ma- 
rruecos, Sina y Túnez) y organizaciones internacionales m o  el
PNUMA, la OMS y la UNESCO. La reuni6n se centra en 10s aspec- 
tos especiflcos de cwperaci6n econ6mica y en 10s relatives a la 
protecci6n de 10s ecosistemas en la regi6n mediterrhnea. 
En materia de cwperaci6n econ6mica se destacan 10s puntos 
referentes a la aceleracibn del desarrollo social v econ6miw de 10s 
paises de la regi6n con atenci6n especial a 10s palses en vias de 
desarrollo. 
Respecto a la protecci6n de 10s ecosisternas, se abordan cuestio- 
nes como el uso racional del agua y la conse~aci6n de 10s recur- 
sos hidricos, la contaminaci6n de aguas subterrhneas y superficia- 
les, la prevenci6n y extinci6n de incendios, la coomraci6n de 10s 
paises riberehos en materia de consewaci6n y ref6restaci6n de 10s 
bosques mediterráneos, 10s im~actos ambientales derivados del 
desahollo turístic0 y la contaminaci6n atmosfbrica en 10s centros 
urbanos. 
El documento final aprobado recoge 10s problemas medioambien- 
tales y propone una serie de soluciones para el mar Mediierrhneo. 
La oGanizaci6n ecologista ~reenpeace califica el documento de 
ndbbil y conservadorn ya que no implica mejoras para esta zona del 
mundo. 
25 de octubre 
Viena, AUSTRIA 
1 .a Conferencia Paneuropea para el Medio Ambiente 
CONSWO DE EUROPA 
La Conferencia reallza un llamamiento a sumar todos 10s esfuerzos 
econ6micos, tbcnicos y humanos con el objetivo de salvar la catas- 
trbfica situaci6n medioambiental de la Europa Central y del Este. La 
secretaria general del Consejo de Europa, Catherine La-LumiBce, 
propone la creacibn de un organisme controlador del medio am- 
biente en Europa. 
Expertos búlgaros anuncian la muerte del mar Negro en el @azo de 
10 ahos si se mantiene el ritmo actual de contaminaci6n de las 
aguas. 
29 de octubre 
Luxemburgo, LUXEMBURG0 
Reunión de 10s ministros de Medio Ambiente y de Industria y Energia de la 
CE 
Los ministros alcanzan el acuerdo de estabilizar las ernisiones de 
CO, para el atio 2000. Se pretende alcanzar un acuerdo, para 
plantearlo a nivel mundial, de estabilizaci6n de las ernisiones sobre 
criterios de equidad, es decir, exigiendo a cada país reducciones 
proporcionales a su aportaci6n al calentamiento global y a su dife- 
rente grado de desarrollo econ6mico y energbtico. 
, - 
CONFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES SOBRE MEDIO AMBIENTE 
29 de octubre7 de nov'mbre 
Ginebra, SUlZA 
2.1 Conferencia Mundial sobre el Clima 
nes produzcan residuos radioactivos deben encontrar la forma de 
deshacerse de ellos dentro de sus fronteras. 
Se aprueba por unanimidad la prohibici6n a partir de 1995 de reali- 
zar vertidos industriales al mar, idea a la que se oponen inicialrnen- 
OM~UMAIUNESCO,COM~S~ON OCEANOGRAF~CA IMRGU- te Estados Unidos y el Reino Unido. Se.aprueba tarnbibn la pro- 
EéRNAMENTAL (IOCUNESCO)/ICSUIFAO puesta mexicana que impide que los paises signatarios de la Convenci6n exporten sus vertidos a terceros paises. 
La Conferencia se d ~ d e  n dos bloques de sesiones: la primera, 
del 29 de octubre al 3 de noviembre, de whcter científic0 y técni- 
co, donde se discuten 10s informes presentados en 10s distintos 
grupos de trabajo y que engloba a 747 participantes de 120 paises 
del mundo. La segunda sesion, de carhcter politico y en la que 
perticipan ministros y repesentantes de alto nivel de 137 paises, 
desemboca en una declaraci6n ministerial. 
La Conferencia discute 10s resultados de la primera &cada de 
t r e m  del Programa Mundial del Clima, el Informe dei PCC (agos- 
to 90) y el desarrollo del Programa Internacional Geosfera-Biosfera 
(IGBP). En particular, la Conferencia considera las funciones, priori- 
dades y estructura para el desarrollo futuro del Programa Mundial 
del Clima. 
Por primera vez se reafirman, de forma consensuada, las conclu- 
siones del estudio del IPCC sobre el calentarniento de la Tierra, v se 
DOCUMENTACKMI: 
El Convenio para la prevencidn de la contaminaci6n del mar por 
vertidos desde buques y aeronaves firmado en Londres en 1972, 
poMbe el vertido de residuos de a& actividad y permite el de 
media y baja, previo penniso especial de cada autoridsd nacional 
m n e n t e  que debe contrder la situacidn gmgrhfica, profundidad 
y distancia a la costa del luger elegido, la tasa de eliminacibn por 
pen'odo especifico, ios métidos de envasado y contencic5n si 10s 
hubke y ob'as caracteristkxs tknicas y biomarnas. 
6 de nov'mbre 
G i a ,  SUlZA 
Reunibn de 10s ministros de Medio Arnbiente de la CE y de la EFTA 
declara que el cambio climbtico es una realidad que no sólo aftkta 
ai clima v al medio ambiente sino tambibn a cuakauier as~ecto de la CmA 
vida y de nuestro planeta. Se concluye que, a pesar de la incerti- 
dwnbre que plantem a nivel econbrnico y cientifico los efectos dei 
cambio clirnhtico, 10s paises deben encaminar sus políticas hacia 
la reduccibn de las fuentes y el incremento de la absorcibn y fija- 
ci6n de 10s gases invernadero, a traves de acciones nacionales y 
regionales. Se reconoce que la reducci6n de las emisiones de CO, 
es técnicamente factible y permitiría a la mayoría de paises indus- 
trializados estabilizar y reducir en un 20 % sus ernisiones para el 
atio 2005. Algunos organismos regionales corno la Comunidad 
Europea o la EFTA anuncian en Ginebra que ya han acordado 
fechas tope para ello, siendo Estados Unidos el Único pais indus- 
ttiaiizado de Occidente que no ha definido todavia sus objetivos. 
La Conferencia acuerda que se debe tambibn trabajar en la elabo- 
raci6n de una convencibn global sobre cambio cjirnhtico y sus 
instrumentos legales relacionados. Para ello se crea un Comitb 
Internacional de Negociacidn (INC) que deberh reunirse por prirne 
ra vez en febrero de 1991. 
Se aprueba un documento en el que se acepta la necesidad de 
congelar las emisiones de los gases invemadero y las partes se 
comprometen a formular propuestas comunes para la estabiliza- 
cibn de las emisiones de gases con vistas a la celebracidn de la 
UNCED. 
Carlos Ripa di Meana, comisario europeo de Medio Ambiente, se- 
fiah que das decisiones reforzarán la postura europea contrastan- 
do con las posiciones dubitafias de Estados Unidos, la URSS y 
otros paises que se resisten a adoptar ráptdamente posiciones fir- 
m w .  
19 de noviembre-6 de diciembre 
Vifia del Mar, CHlLE 
11 .a Reunión Consultiva Especial del Tratdo AntArth 
En sus conclusiones la Conferencia aborda ternas como el uso de T R A T ~  ANTARICO la informaci6n climbtica para fomentar el desanollo sostenido eco- 
n6mico y social, especidmente hacia 10s paises en vias de desa- 
rrollo, prioridades para aumentar la investigaci6n y 10s sistemas de 
observaci6n dimatol6gicos, difusidn pública de la informaci6n de 
cara a crear una conciencia pública, etc. 
Como cuestiones especificas la Conferencia aborda temas como 
el agua, la agricultura y la alimentaci6n, ocbanos, zonas costeras y 
pesca, energia, utilizaci6n de la tierra y planificaci6n urbana, la 
salud y las dimensiones humanh del medio ambiente, medio am- 
biente y desarrollo y recursos forestales. 
A nivei organizativo y de políticas especificas en el ámbito intema- 
cimal, la Conferencia concluve con la reestructuraci6n del hoara- 
ma  und dial del Clima, la discÚsi6n de las necesidades propiGde 
10s paises en vias de desarrollo y la cwperacidn en la investigaci6n 
internacional. 
29 de octubre2 de noviembre 
Londres, RENO UNlDO 
Reunión de 10s países firmantes del Convenio de Londres sobre verbdos de 
residuos y otras rnaterias al mar 
CONVENI0 DE LONDRES 
En la reuni6n se aprueba la propuesta espafiola de ampliar la rnora- 
toria contra 10s vertidos radioactios al mar y vetar el entieno de 
Los 39 paises participantes concluyen con un documento de tra- 
bap que deberh convertirse, en proxirnas reuniones, en un instru- 
mento legal sobre la explotaci6n minera de la Anthrtida. Frente a la 
postura consewacionista que defiende el declarar la Antártida 
como reserva natural, existe la posicidn del Reino Unido. Estados 
Unidos y Argentina de ampliar entre 30 y 50 años una moratoria de 
la Convencion sobre Extraccibn de Minerales (CRARMA) y autori- 
zar asi la exdotaci6n de 10s recursos minerales v d et ro li fer os. 
Asirnisrno, sk discute la regulaci6n del turismo, q& es un peligro 
inrninente para el rnedio ambiente anWico. Los criterios que se 
impongan 'para este caso se aplicarán tambibn a las estaciones 
cientlficas ya que la gesti6n de sus residuos y la utilizaci6n de 
tecnologia pesada en sus investigaciones resulta en un deterioro 
grave del medio ambiente de la zona. 
DOCUMEMA~: 
El Tratado delAntártic0 fue firmado en 1959~ara intentar mantener 2 continente como zona de paz, desnucle&ada y desrnillitaria- 
ds. La AntBrtida cuenta con el 75 % de reserves de aaua dulce del 
planeta y el 15 % de las de petr&. Las causas pincipales que 
suponen una amenaza para la estabilidad ecolbgica son las extrac- 
dones minedes y el aumento del turismo en la zona. 
estos residuos bajo el lecho marino. La popuesta es rebatida por 
Estedos Unides, la URSS, Reino Urmlo y Francia, todos ellos con 
sdxnarinos y centrales nucleares, y es apoyada por la mayon'a de 
peloes no ndewizedos que actuen según ei principio de que quie- 
27-28 de noviembre 
Paris, FRANUA 
Reun'¡ de paises donantes de fondos 
BANC0 MUNDW 
Los paises donantes de fondos meban la creacibn del aGEFr 
(~ackici6n Medioambiental Global) o [Fondo Verder como nuevo 
mecanismo financiero. Las áreas seleccionadas por el üanco y 10s 
donantes para los fondos adidonales son: la reducci6n de las mi- 
siones de 10s ases invernadero no cubiertos  or el Protocolo de 
Montreal, carn50 clim8tic0, proteccibn de recursos hidricos inter- 
nacionales v wotecci6n de la biodiversidad: 
El Fondo c&tiluye un experimento relativarnente modesto ya que 
un reciente estudio del WRI (Instituto de Recursos Mundiales) titula- 
do rNaturai endowmentsm estimaba que erm necesarios de 20 a 
50.000 millones de &ares al año para hacer frente a 10s proble- 
mas medioambientales m8s importantes. 
El GEF será administrado por el mismo grupo de organismes que 
administra el fondo del Rotocolo de Montreal, es decir, el üanco 
Mundial, el PNUD y el PNUW. 
Las Organizac~ones No Gubemarnentales han lanzado ya críticas 
al Fondo Verde, poniendo en duda la capacidad del Banco Mundial 
para gestionar 10s temas medmbientales y se oponen a que el 
Fondo est6 administrado desde el Banco Mundial. Asimismo, con- 
sideran que las medidas medmbientales deberian ser una parte 
integral de la politica de préstamos del Banco. 
El GEF se crea en un mornento estratbglco en que han empezado 
negociacimes para una Convenci6n sobre el clima y otra sobre la 
diversidad biol6gika. (Ver 1 1- 12 de junio, Reunión para la creación 
de un fondo rnundisl.) 
28 de noviembred de diciembre 
Perth, AUSTRALIA 
Asamblea General, rConservadn en un mundo eambianter 
UNlON INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS RE- 
CURSOS NATURALES (UICNYPNUMAIFONDO MUNDIAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA NATURALUA (WWF) 
Mbs de 1000 medioambientalistas y cientificos, agencias de go- 
biernos, ONG's y observadores del sistema de las Naciones Uni- 
das, participan en la Asamblea General de la UlCN baio el 
titulo de rConservaci6n en un mundo cambienter. La Asarnblea 
gira en tomo a 10s diferentes aspectos de la conservaci6n y el 
medi0 ambimte mundial. En ella se presenta la estrategia de UlCN 
para 10s 90 y se revisa el segundo borrador del documento cBreo- 
cuphndonos por el mundon que debeta convertirse en la Segunda 
Estratmia Mundial de Conservación. La versi6n final del informe se 
preparar8 para una futura aprobación por parte del PNUMA y el 
WWF. 
Durante la Asarnblea se crea un gnrpo de trabajo que discute y 
ratifica firmemente el documento Rstrategia de Conserva Glo- 
bal de la Biiversidadm (una llarnada urgente a la acdbn local, 
nacional e internacional  ara entender, defender v aestioner ade- 
cuadarnente la riqueza bid6gica del mundo). Se d k G e  tambih el 
aRoararna de Acd6n Dara la üécada de la Biodiversidadr. Este 
p r o g k a  esta siendo gestionado por el WRI, el PNUMA y la 
IUCN. 
Tanto la Estrategia para la Biodiversidad como el Programa de 
Acci6n se están desarrdlando en respuesta a la necesidad de 
entender el reto de la biodversidad: cbmo mantener y utilbar las 
diferentes especies, la variacih genetica y 10s d i s  ecosiste 
mas de una f m a  sustentable Y equlibrada. El programa deseno- 
llar& un mecanismo intemaciond p&a servir tanto & foro camo de 
marco institucional operativo para promover la cooperación en bio- 
diversidad durante la pr6xima década. 
18-19 de diiembre 
Estrasburgo, FRANClA 
Conferencia Ministerial para la Protecckh de 10s bosques en Europa 
CONSEJO DE EUROPA 
La Conferencia reúne a las delegaciones representantes de 31 
paises del continente europea. Asimismo asisien a tftulo de obser- 
vadores la FAO, la ECE y 4 PNUMA. Durante las sesiones se pon0 
en evidencia, wr una Darte, la necesidad común de todos 10s 
paises europ& de proteger el patrimonio forestal del continente 
v, wr otra, la comDleiidad v la ti~ersidad e \os mecanismos que 
Gen el fr8gl equilibtio que &stituyen los ecosistemas fores&. 
Estas constataciones desembocan en la adom%n por perte de la 
Conferencia de las siguientes resoluciones: r d  eu* de parce- 
las manentes  de seauimito del ecosistema forestal; conser- 
vacbn de 10s recursos iedticos forestales; bancos de datos euro- 
peos descentralizados sobre incendi  forestales; adaptaci6n de 
la gesti6n de 10s bosques de montaña a las nuevas condiciones 
del medio arnbmte: amdiaci6n de la red Eurosihra de investiga- 
ci6n sobre la fisiologia de las plantas leñosas y red europea-de 
investigaci6n sobre 10s ecosistemas forestales. 
